












Nuestro  análisis  surge  de  los  datos  recabados  para  el  Proyecto  de 
Investigación en curso  “Estudio comparativo de  los patrones de  lexicalización 
de  los  verbos  de  movimiento  en  español,  inglés  y  chino  en  primera  lengua. 
Fase  I”.  Tomando  como  punto  de  partida  la  metafunción  experiencial, 
específicamente  el  análisis  de  la  transitividad,  en  este  trabajo  intentamos 




estímulo  no  compromete  tan  intensamente  al  espectador,  la  narración  tiene 
mayor  registro  de  verbos  de  procesos  materiales  que  no  muestran 
explícitamente un alto grado de empatía. Nuestra hipótesis de trabajo fue que 
los  hablantes  de  español  usan  exclusivamente  verbos que  indican  trayecto  y 
refuerzan  la  noción  de  trayecto  con  información  extra  en  la  claúsula 
subordinada.  Consideramos  que  la  información  sobre  manera  no  será 
codificada,  a  menos  que  los  hablantes  la  perciban  como  prominente.  En  tal 
caso,  la manera  de movimiento  será  codificada  como  un  co­evento  (Talmy  ,
2000; París 2006ª, 2006b).En la enseñanza del español como segunda lengua 
la narrativa ocupa un lugar central. Por lo tanto, al momento de seleccionar el 
material,  variaciones  controladas  en  el  estímulo  podrán  generar  distintas 
producciones que  focalicen en procesos mentales o materiales. Esto  debería 
ser  un  factor  a  tener  en  cuenta  por  el  docente  al  momento  de  planificar  el 
material y la metodología de enseñanza. 
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